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       Prosedur percepatan proses pelayanan sangat penting diperlukan untuk 
mempermudah layanan perizinan kepada para pemohon Tenaga Kesehatan yang 
ingin melakukan perizinan. Dan dengan adanya prosedur percepatan proses 
pelayanan perizinan Tenaga Kesehatan yang didukung dengan pemanfaatan 
Teknologi Informasi untuk menangani permasalahan berupa penanganan berkas 
perizinan, pencatatan izin sampai pencetakan surat izin maka pelayanan perizinan 
yang diselenggarakan oleh PTSP dapat terlaksana secara optimal. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mengenai prosedur percepatan dalam 
proses pelayanan perizinan tenaga kesehatan dengan menggunakan aplikasi 
SINAKES (Sistem Informasi Tenaga kesehatan) di Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Semarang, kendala yang 
dihadapi dan solusinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.  
       Hasil dari penelitian, prosedur percepatan proses pelayanan perizinan tenaga 
kesehatan sebelumnya menggunakan sistem manual dan saat ini sudah 
menggunakan aplikasi SINAKES Online. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat 
beberapa permasalahan yang terjadi sehingga menghambat percepatan proses 
pelayanan perizinan tenaga kesehatan. Permasalahan tersebut yaitu, waktu 
pelayanan, jaringan internet pada saat melakukan pelayanan perizinan tenaga 
kesehatan dan kemampuan pengguna pelayanan perizinan tenaga kesehatan.  
       Saran yang dapat diberikan meliputi, meningkatkan kualitas jaringan internet, 
hendaknya semua pelayanan perizinan di DPM-PTSP menggunakan sistem 
Online, dan SDM disesuaikan dengan kebutuhan baik jumlah maupun keahlian 
serta perlu sering diadakannya sosialisasi. 
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       Procedures for the accelaration of the service process are essential to facilitate 
licensing services to applicants for licensing. And with the acceleration process of 
licensing service of health worker supported by utilization of Information 
Technology to handle problems such as handling license file, license recording 
until printing permit, licensing service organized by PTSP can be done optimally. 
The purpose of this study is to describe the procedures for the acceleration of the 
process of licensing services of health workers using the application SINAKES 
(Sistem Informasi Tenaga Kesehatan) in Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Semarang, constraints faced and the 
solution. The research uses qualitative research methods. 
       The results of the research, the process of acclerating service licensing of 
health personnel before using manual system and is currently using online 
SINAKES application. In the implementation, there are still some problems that 
occur so that inhibit the acceleration of health service licensing service process. 
The problems are, time of service, internet network during the licensing service of 
health personnel and the ability of service users of health personnel licensing. 
       Suggestions that can be given include, improving the quality of the internet 
network, should all licensing services in DPM-PTSP using the online system and 
SDM adjusted to the needs of both the number and expertise and the need for 
frequent socialization. 
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